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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi sektor pertanian di dalam PDRB di
Provinsi Aceh. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka tingkat pertumbuhan produksi sektor pertanian di dalam PDRB di
Provinsi Aceh akan menjadi lebih baik. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sejak tahun 1985
sampai dengan tahun 2013. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda(multiple
regression),yang diestimasi dengan metodeordinary least square (OLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa,variabeltenaga
kerja, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan luas lahanberpengaruh posistif dan signifikan terhadap produksi sektor
pertaniandi Provinsi Aceh. Disarankan kepada pemerintah agar menjaga tingkat kestabilan perekonomian di Provinsi Aceh dengan
melaksanakan suatu kebijakan yang relefan, dengan demikian faktor-faktor penentu yang menyebabkan pertumbuhan produksi
sektor pertanian di dalam  PDRB Provinsi Aceh akan selalu terjaga.
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